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Z iya Gökalp, hiç şüphesiz Türkiye'nin son yüzyılda 
yetiştirdiği en büyük fikir 
adamlarından biridir ve onıın fi­
kirleri II. Meşrutiyet devrinde ol­
duğu kadar Cumhuriyet devrin­
de de birçok devlet adamına yol 
göstermiştir. Onun fikirlerinden 
bazıları bugün de değerini muha­
faza etmektedir. Meselâ milli­
yetçilik, medeniyet ve İslâmiyet 
arasında kurduğu sentez hem ta­
rihî araştırmalar, hem de yeni ya­
ratışlar bakımından, üzerinde dü­
şünenlere ilham verecek çok be­
reketli bir toprak teşkil eder.
Bütün tarihî oluşlar gibi, 
şimdiye kadar Türklüğün yaşamış 
olduğu her medeniyet safhası bu 
terkipçi görüş açısından incele­
nebilir. Türk tarihinin büyük bir 
devrini teşkil eden İslâmiyet dev­
rinin sadece İslâm dini ile açıkia- 
namayacağı bugün artık İlmî bir 
gerçek. Türkler, miislüman olur­
ken, daha önceki inançlarını, 
dillerini, kültürlerini, mizaçlarını 
yeni terkibe karıştırmışlardır. 
Anadolu'da teşekkül eden Mev­
levîlik ve Bektaşîlik, ancak İs­
lâmiyet T Türklük + Anadolu 
tarihi formülü ile izah olunabilir.
Fuad Köprülü, Yahya K e­
mal, A. H. Tanpınar, Halide E- 
dib gibi büyük âlim ve sanatkâr­
lar bu terkipçi görüşü benimse­
miş olmakla beraber, bıı sahada 
henüz teferruatlı araştırmalar y a . 
pılmanuştır. Yetişen nesillerin 
eski kaynaklara gidemeyişleri, bu 
sahadaki düşünceleri giidiik bı - 
rakmıştır. Türkiye'nin tam bir 
millî şııııra ulaşması için, her 
neslin tarihî yeni bir şekilde ted- 
kik ve tefsirine ihtiyaç vardır. Çı­
kacak her yeni vesika eski hii - 
kümleri değiştirebilir.
Türkiye'de genç neslin gc - 
çirdiği buhran, büyük nisbette 
bir şahsiyet, kendisi ile toplum 
arasında münasebet kurma buh­
ranıdır. O millî tarih ve millî 
kültür ile inanılır (İlmî) münase­
betler kuramadığı için kendini 
kopuk hissetmekte, kendisine bir 
şahsiyet vermek için şu veya bu 
ideolojiye sarılmaktadır. Halbu­
ki o, kendi kaynaklarına döne­
bilmiş olsaydı, onlarda hem ken­
disini bulacak, hem de onlarla 
beslenerek kuvvetlenecekti. Tür­
kiye'nin bedbahtlığı bizzat poli­
tik hayata atılan, yani Türkiye'ye 
şekil verenlerin bu kültürden 
mahrum oluşlarıdır. Onlar me­
deniyeti sadece ilim ve hattâ sa­
dece teknikten ibaret sanmakta, 
Gökalp'm ortaya koyduğu ter - 
kipçi görüşe ulaşamamaktadırlar. 
Aktüel meseleler de onları, tarih 
ve medeniyetlerinin dışına çıkar­
maktadır. Gökalp'ı dikkatle oku­
mayan hiç bir politikacı, sosyolog 
veya edebiyatçının bizi lâyikiyle 
anlıyabileceğine kani değilim.
Bununla beraber, sadece Gö- 
kaln'ı bilmenin de her şeyi izah 
edeceğine inanmıyorum. Her fi­
kir adamı gibi Gökaln da bir dev­
rin, bir mizacın, bir kültürün ada­
mıdır. Sosyal görüşleri bıı şart­
larla sınırlıdır. Bugün Türkiye'­
de Gökalp'm sistemini aşan sos- 
val hâdiseler vukua gelmektedir. 
Bunları Gökalp'm düşünceleri ile 
izah mümkün olmadığı gibi, bu­
günün meselelerine onun fikir­
leri ile cevap vermek de imkân­
sızdır. Meselâ büyük Türkiye'nin 
en mühim sosyal hâdiselerinden
biri, çeşitli sebeplerle köyden şc- 
hire olan büyük akındır. Türki­
ye'de büyük şehirlerde fabrika­
ların kuruluşu ve bizzat şehir ya­
pısının değişmesi, yüz binlerce 
köylüyü şehirlere çekmiştir. Bu­
rada son derece enteresan bir 
sosyal tabaka değişmesi bahis 
konusudur. Şehre gelen köylü ve­
ya kasabalının kendisi ve çocuk­
ları değişmekle kalmıyor, onlar 
farkında olmadan geldikleri yeri 
de değiştiriyorlar. Âdeta uzvi­
yetteki değişiklikler gibi, kendili­
ğinden olan ve karanlıkta cere­
yan eden bu yeni hâdiseleri, da­
ha önceki fikirlerle izah imkân - 
sızdır. Her yeni hâdise bizden ye­
ni bir cevap bekler. Bu hâdiseleri, 
başka ülkelerdekine kıyas ederek 
açıklamalar yapmak ve hal tarz­
ları teklif etmek mümkündür. 
Kolay olduğu için bu yola giden­
ler vardır. Fakat Türkiye'nin ta­
rih, coğrafya ve kültürünü gözö- 
nündc bulundurmayan bu hare­
ket tarzı bir yakıştırmadan ileri 
gidemez. Dışarıdan aktarılan ka­
nım, Anayasa ve ideolojilerin, 
Türkiye'nin sosyal bünyesinde u- 
yandırdığı hastalıkları herkes gör­
müş ve yaşamıştır. Yabancı re­
çeteleri zorla tatbik, sağlam bün­
yeleri bile hasta eder. Kendi ken­
dimizi bilmek ve ona göre ted­
birler almak zorundayız. Tarihi­
mizin bu safhasında zarurî olan 
bu köklü sosyal değişmeleri tam 
olarak bilmez ve onlara ııvgun 
çareler bulmazsak, ilerde daha 
tehlikeli buhranlar karsısında 
kalırız. Bundan dolayı, ben di­
yorum ki, bize daha önceki saf­
haları, fikirleri ve Gökalp'ı bi­
len, fakat bu günü unııtmavan 
yeni Ziya Gökalp'lar lâzımdır.
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